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La presente investigación ha tenido por objetivo determinar la relación entre Employer 
branding y engagement en Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San 
Juan de Lurigancho 2019. Hurtado (2018) menciona que el employer branding es la imagen 
y atributos que ofrece una empresa ante sus empleados actuales tanto como los futuros, y la 
sociedad en general.  Asimismo, Vila, Álvarez y Castro (2015) el engagement es la magnitud 
de que una empresa se enfoca y logra retener al colaborador en su conjunto, tanto como sus: 
manos, cabeza y el corazón, lo cual hace que se cree una relación a largo plazo con la 
empresa. Este trabajo es importante porque muestra cómo se debe conservar y reclutar al 
mejor talento. El tipo de investigación fue aplicada con enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de corte transeccional, dado que no se realizará la manipulación de las 
variables, con un nivel descriptivo correlacional y con el método hipotético deductivo. La 
población fue de 130 colaboradores y la muestra de 97 agentes. Luego de llevado a cabo la 
recolección y procesamiento de datos, de acuerdo a los resultados descriptivos e 
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The purpose of this research has been to determine the relationship between Employer 
branding and engagement in South American Vigilance and Specialized Services SAC, San 
Juan de Lurigancho 2019. Hurtado (2018) mentions that the employer branding is the image 
and attributes that a company offers to its employees current as well as future ones, and 
society in general. Likewise, Vila, Álvarez and Castro (2015) engagement is the magnitude 
that a company focuses on and manages to retain the collaborator as a whole, as well as its 
hands, head and heart, which creates a relationship to Long term with the company. This 
work is important because it shows how the best talent should be preserved and recruited. 
The type of research was applied with a quantitative approach, a non-experimental design of 
a transectional cut, since the manipulation of the variables will not be carried out, with a 
correlational descriptive level and with the deductive hypothetical method. The population 
was 130 employees and the sample of 97 agents. After carrying out the data collection and 
processing, according to the descriptive and inferential results, it was concluded that there is 
a positive average relationship between employer branding and engagement. 
ABSTRACT 
Keywords: Employer branding, engagement, image
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A nivel internacional, Quintana (2017) en la revista Código, hizo mención a 
Carolina Borrachia, en la cual ella indica que, en un contexto cambiante del ambiente 
laboral, ha influido mucho por Millennials. Anteriormente, las empresas eran quienes 
elegían a sus futuros candidatos, esto ha cambiado ya que tienen que armar estrategias de 
atracción para que ellos los elijan. Por lo que, muchas empresas no consideran a distintas 
estrategias como una inversión sino como un gasto, pero la perspectiva que tienen ira 
cambiando, dado que la rotación del personal en una organización ha aumentado, este tema 
tomara mayor relevancia en las empresas y la guerra por atraer a los mejores talentos del 
mercado hacia la compañía va en aumento. 
A nivel nacional, la revista América Economía (2014) se indicó que la gerente de 
empleabilidad de Laborum Janine Claux, ejecutiva advierte que la creciente necesidad de 
atraer, captar y retener a los mejores talentos por las diversas empresas les pone en una 
situación difícil para retener al personal con potencial o sufrirán la fuga de talentos. 
Asimismo, Calderón (2014) indica que las pequeñas y medianas empresas, incluyendo a 
grandes empresas locales las cuales siguen obsesionados con política de Cholo Barato, es 
decir, conseguir mano de obra a un menor costo. En concordancia con lo mencionado por 
Borrachia (2017) menciona que una propuesta u oferta laboral ya no hace a una empresa 
atractiva, hoy en día aquellos que postulan ya no se basan en lo monetario sino buscan otros 
beneficios. Por otro lado, Manpower Group Solutions (2015) en su encuesta realizada se 
evidencia que de cada cuatro personas que están en buscan de un empleo tienen 
consideración la reputación de la marca entre los 3 principales factores más importantes. 
De las encuestas realizadas a más de 200 personas en referencia a los motivadores y 
preferencias en la búsqueda de empleado. La marca y reputación del empleador son 
importantes para los postulantes, según los resultados que se obtuvieron. 
A nivel local, SUVISER S.A.C. es una mediana empresa, que se dedica al rubro de 
seguridad y vigilancia privada en varios departamentos del país los cuales son: Lima, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Amazonas, Ica y Ancash. Sin embargo, la empresa 
no cuenta con una buena presencia en las redes sociales, no brinda importancia clave al 
departamento RRHH, de la misma manera, la política y estrategia de atracción/retención 
no está alineada al mejor talento y la comunicación de las buenas prácticas no se comunican 
a nivel externo, dado que, no usan las redes sociales de forma adecuada. Asimismo, no se 
promueve los beneficios intangibles, autonomía, propósito y la inversión que realiza la 
 INTRODUCCIÓN  I.
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empresa en potenciar su imagen ante sus clientes, colaboradores y público en general es 
mínima por lo que no genera un vínculo afectivo entre empleador, empleado y clientes. Por 
consiguiente, no invierte en motivar e impulsar a sus empleados a desempeñar mejor sus 
actividades en el puesto o cargo que ocupan. 
En los articulos mencionados a continuación, como el de Bussin y Mouton (2019) 
el fin era investigar los efectos de la marca del empleador en ciertas expectativas sobre 
cómo retener al personal y compensarlo. La prueba de correlación y el análisis de varianza 
se utilizarán para corroborar las diferentes hipótesis. La conclusión de la marca del 
empleador es una estrategia de gestión, ya que ayuda a retener a los empleados actuales y 
atrae nuevos talentos, y también favorece en reducir aquellos costos de compensación. 
Khan (2019) en su exploración el objeto era analizar el efecto que la marca del 
empleador tiene en la identificación organizacional, organización personal, reclutamiento 
y satisfacción. A través de la aplicación del modelo de ecuaciones estructurales y 
estadísticas descriptivas, los resultados mostraron que hay un impacto positivo con el 
objetivo establecido, y que el reclutamiento media la interacción entre la marca del 
empleador y la satisfacción laboral. 
Mahesh y Suresh (2019) llevaron una investigación con el propósito de conocer el 
efecto de la marca del empleador en la adquisición de talento después de la revisión 
literaria. Con la investigación cualitativa, se obtuvo que las organizaciones deben tener sus 
propios objetivos y cultura, basados en ello para el diseño de estrategias de reclutamiento 
y no solo adoptar una en el mercado. 
Pérez y Pedraza (2019) el fin era analizar la importancia del work engagement y la 
relación con la comunicación, liderazgo, uso de tecnologías de la información y la 
comunicación Con el enfoque mixto cuantitativo y cualitativo se obtuvo que de lo 
analizado dos de las variables tienen influencia de gran significancia con el compromiso 
en el trabajo, por lo tanto, en la editorial se da una pauta para tomar medidas que mejoren 
el compromiso del colaborador. 
Ballesteros (2019) el propósito fue conocer la representación digital del 
engagement hacia una percepción en el compromiso por medio de acciones simbólicas. 
Con el método de revisión literaria, se obtuvo que la participación es un concepto poderoso 
que abarca varias disciplinas sociales que tienen efectos a nivel en línea / fuera de línea. 
Marsollier (2019) en su indagación tuvo como designio el de conocer aquellos 
indicadores de desgaste profesional y el compromiso laboral en colaboradores públicos con 
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el modelo burnout-engagement. La indagación descriptiva-explicativa arrojo como 
resultado que el 25,8% de los encuestados tienen elevado niveles de cinismo y cansancio 
(emocional), mientras que el 74,2% cuenta con un alto nivel de eficacia profesional y 
engagement. Por lo que, el modelo identifico dos perfiles psicosociales lo que implica 
malestar y bienestar (colaboradores). 
Tripathi (2018) en su indagación el objetivo era conocer el efecto de la marca del 
empleador en la adquisición de talento (a través de la revisión literaria). Con la 
investigación cualitativa y después de la revisión, se concluyó que la marca del empleador 
debe ser la mejor manera de retener el talento de la empresa y, además de esto, deben tener 
en cuenta sus objetivos y cultura para diseñar estrategias de reclutamiento. 
Martínez y Sánchez (2018) el estudio fue para conocer los motivos de la marca 
como empleador y relativamente la importancia entre estudiantes (de formación 
profesional, grado o posgrado). Partiendo de una metodología cuantitativa, y se obtuvo que 
los candidatos potenciales reconocen el valor añadido de las empresas (de seguros), sin 
embargo, se desconfía de la voluntad de estas, dado que, los encuestados perciben 
complejidad en contratos e información no tan clara generando desconfianza, lo que 
generará que se inviertan recursos en atraer y captar talentos.  
Ibrahim, Hashim y Rahman (2018) plantearon como propósito conocer la relación 
de la marca del empleador con el reclutamiento y la retención del personal del sector 
público en Malasia. Utilizando el método cuantitativo, fue posible obtener como resultado 
la existencia significativa de la relación entre la marca del empleador con la retención del 
talento, el crecimiento profesional y las prácticas de reclutamiento (en 3 sectores de 
Malasia: educación, ciencia y tecnología y medicina). Además, en Malasia, las estrategias 
para prevenir la fuga de cerebros deben planificarse y llevarse a cabo y lograr un beneficio. 
Theurer, Tumasjan, Welpe y Lievens (2018) el propósito fue revisar la literatura y 
crear un modelo integrador sobre la marca del empleador. Al ser de tipo teórico y empírico 
con un enfoque analítico, se desarrolló una cadena de valor (modelo) de la marca del 
empleador y se derivan a futuras investigaciones e implementaciones. 
Khoshnevis y Gholipour (2017) el propósito fue conocer la relación del Employer 
branding y Employees retention. Con la investigación aplicada (en términos de objeto) se 
descubrió una positiva y significativa relación referencia a la marca del empleador y sus 
dimensiones donde se incluye: reputación, compensación, marca, responsabilidad social 
corporativa, autoridad, ambiente de trabajo y retención de los empleados. 
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Guevarra & Férnandez (2017) el objetivo fue conocer si la edad es un factor 
diferenciador en los niveles del Work engagement y los diferentes aspectos del 
compromiso laboral. Con el estudio descriptivo comparativo de corte transversal se obtuvo 
diferencias significativas en las comparaciones realizadas, revelando que al tener una edad 
mayor el vínculo es más fuerte, por lo tanto, se considera un factor diferenciador a la edad, 
pero en dicha variable con bajo impacto. 
Lupano, De la Iglesia, Castro y Fernandez (2017) el objetivo de la investigación fue 
validar una escala que mida el work engagement – compromiso en el trabajo. Aplicando el 
análisis factorial confirmatorio, evidencia de validez (convergente y discriminante) y 
aproximación de consistencia interna. Los resultados confirmaron que el EACT es 
adecuado, ya que tiene validez interna y externa para medir la variable mencionada. 
Lozano y Reyes (2017) buscaron comprender como se presenta la Autoeficacia 
general y engagement laboral en docentes (Psicología) de una universidad privada de Lima 
Metropolitana. Con un diseño cualitativo los resultados contribuyeron a que se concluya 
que los docentes evalúan sus capacidades, su entorno para lograr la meta (por lo que son 
autoeficaces) y se encuentran engaged como docentes dado que interactúan con sus 
estudiantes (lo que los lleva a investigar y estar actualizados en su campo profesional). 
Mihalcea (2017) se centró en la identificación de las principales tendencias en las 
estrategias de gestión (talento) y para los colaboradores y gerentes, el desarrollo de 
habilidades digitales. Se concluyó que a nivel estructural es necesario reinventar lo que 
implica la digitalización de los procesos de recursos humanos, con un enfoque tanto en la 
construcción de la marca interna como externa, adoptando la tecnología para reinventar el 
entorno de trabajo y entre otros aspectos vitales para atraer a la Generación Y (surge un 
problema sin medidas de atracción adecuadas). 
Bali y Dixit (2016) plantearon el propósito de revisar la literatura para ver el 
impacto de la marca del empleador en la gestión del talento. A través de la revisión literaria 
se concluye que la marca del empleador está ganando relevancia en el ámbito académico / 
profesional y en las empresas al tener escasez de talento, es necesario comercializar su 
marca de manera adecuada y eficiente. Del mismo modo, para crear una marca con una 
imagen sólida del empleador, debe estar respaldada por la gestión del talento y la función 
de los embajadores de la marca (dentro de la organización), y con mucho esfuerzo que 
conduzca a una ventaja competitiva. 
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Lievens y Slaughter (2016) se centraron en la revisión teórica e investigación de la 
imagen y la marca del empleador publicada desde 2001. Se concluye que la investigación 
nos da una mejor comprensión de esas consecuencias y antecedentes de la imagen del 
empleador, así como los mecanismos de mediación teórica y moderadores de relaciones de 
ellos. 
Clair (2016) su objetivo era saber cómo usar las redes sociales en la marca del 
empleador. Adoptando un estudio de caso (como método) sobre las iniciativas realizadas 
por las principales empresas de TI, seleccionando TCS, Infosys, Wipro y HCL. Donde se 
obtiene que muchas de las empresas indias de tecnología de la información hacen uso de 
las redes sociales, con el fin de fortalecer la marca. Linkedin en India se utiliza para atraer 
talento y promover la marca como empleador. Esas pequeñas empresas hacen uso del sitio 
web de la compañía para contratar, mientras que las grandes empresas señalan los premios 
y el reconocimiento de ser el mejor empleador o tener un excelente lugar para trabajar. 
Nor y Salina (2016) con el fin de determinar la relación entre la intención de 
rotación del personal entre los empleados de las PYME y las TIC de Malasia. Uso del 
estudio transversal con métodos de investigación cuantitativos. El resultado mostró que el 
valor de desarrollo en la marca del empleador influyó en la intención de rotar a los 
empleados y que esta información sirve para que la gerencia tome sus medidas. 
Germano y Braga (2016) cuyo objetivo fue identificar aquellos factores del 
atractivo del empleador que priorizan la generación Baby Boomers, la generación X y la 
generación Y. Se utilizó el estudio cuantitativo y se obtuvo que las generaciones estudiadas 
tienen específicaciones (en relación con los atributos ) al elegir una empresa, asimismo, los 
atributos son jerarquizados y discriminados por la generación Y.  
Dabirian, Kietzmann y Diba (2016) el propósito fue hacer que los gerentes 
reflexionen sobre el creciente fenómeno de la marca del empleador de crowdsourcing. A 
partir de la información recopilada, se identificaron siete propuestas que otorgan 
importancia a los colaboradores actuales, anteriores y potenciales. Estos son: elementos 
sociales del trabajo, tareas laborales desafiantes e interesantes, la medida que, si pueden 
aplicar sus habilidades, oportunidad de desarrollo como profesional, aspectos económicos, 
el papel de la gestión y el equilibrio entre la vida y el trabajo. Estas propuestas de valor 
difieren según la compañía y se afirma que los empleadores pueden usar la inteligencia de 




Vijayalakshmi y Uthayasuriyan (2016) el fin fue ver el impacto de la marca del 
empleador en la atracción y retención de los empleados del banco. La investigación de 
naturaleza empírica y basada en el método de la encuesta, se obtuvo que no existe una 
estrategia específica sobre la marca del empleador (en los bancos del sector público), por 
lo tanto, el investigador menciona que los responsables políticos de los bancos tienen que 
diseñar una estrategia para un mejor compromiso con el propósito de la organización. Y 
concluyen que no hay una diferencia significativa entre los atributos de la imagen del 
empleador y los bancos públicos y privados. 
Al Badawy, Fahmy y Magdy (2015) el objetivo de lo investigado fue ver la relación 
entre la marca del empleador de organizaciones de Egipto y la retención y motivación de 
los empleados. El cuestionario se utilizó como medio de recopilación de datos y se obtuvo 
que existe una relación insignificante pero positiva con la marca, la retención y la 
motivación. 
Aslam (2015) su propósito era analizar la relación entre la marca del empleador y 
el propósito potencial de modificar las redes sociales. Con el estudio cuantitativo, se obtuvo 
que el atractivo que tiene el empleador juega un papel muy importante en atraer potenciales 
colaboradores, también, la familiaridad, el efecto directo y las redes sociales que las 
organizaciones tienen la intención de aplicar. 
Contreras (2015) su propósito era determinarle nivel del engagement laboral en los 
colaboradores de un centro procesador de gas y aceite costa fuera. Con el método 
observacional, transversal y descriptivo se obtuvo que un el nivel del engagement en 
general fue alto (puntaje 5) 50,8% de los encuestados y el 23% con estado completo de 
engagement, en la sub escala, la dedicación tuvo un nivel de 5,32, el vigor 4,8 y absorción 
4,62. Asimismo, los que realizan actividades técnicas/operativas son los que tienen una 
mejor calificación de engagement en comparación a los de línea de mando. 
Costa y Corbacho (2015) se pretendió conocer cómo las mejores empresas 
empleadoras de España (según ranking mercopersonas 2014) usan el LinkedIn como 
herramienta de Employer branding. Usando la metodología de análisis de contenido se 
concluyó que las empresas hacen uso unidireccional de la herramienta en base a 
actualizaciones de la web (corporativa) con aquellos temas de la actualidad en texto tanto 
español como ingles pretendiendo canalizar el mensaje por medio de un solo perfil. 
Fernandez, Gavilan, Avello y Blasco (2015) En este estudio, el fin fue desarrollar 
y validar una escala multidimensional que medirá el compromiso afectivo del empleado 
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hacia la marca del empleador en estudios separados (5 en total). Utilizando la investigación 
cualitativa para el primer estudio, se utilizó un análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio en el segundo y tercero, se usó un panel de datos profesional para el cuarto 
y el quinto se analizó utilizando un modelo de ecuaciones estructurales. Como resultado, 
se obtuvo que se desarrolló un conjunto de 11 ítems para evaluar el compromiso con tres 
factores. Además, los estudios evaluaron diferentes cosas que contribuyeron a un objetivo 
común. 
Kaur, Sharma, Kaur y Sharma (2015) el fin era conocer el impacto en las redes 
sociales al hacer esfuerzos de marca del empleador. Al aplicar los cuestionarios para 
recopilarlo, se obtuvo que las empresas consideran que la red social es un medio de 
atracción e involucramiento de los actuales como futuros colaboradores, además, es 
importante para ellos que el valor económico de la aplicación y las redes sociales sean 
relevantes, y existe una relación significativa entre la marca de empleadores y redes 
sociales.  
Employer Branding, según Peoplematters (2014) el Employer Branding es el grupo 
o conjunto de iniciativas de las empresas, que influyen en la percepción como lugares 
excelentes o atractivos para trabajar por los posibles candidatos (tanto activos como 
pasivos), accionistas, clientes, colaboradores y la sociedad. En concordancia con Randstad 
(2019) el Employer Branding tiene en cuenta el ambiente de trabajo, valores y la cultura 
de la empresa. Asimismo, mide lo atrayente de la compañía como un buen lugar para 
trabajar para potenciales candidatos y los actuales colaboradores. Asimismo, Férnandez, 
Avelló, Gavilán y Blasco (2014) El Employer Branding es adecuada, diferente y vista como 
una oportunidad de diferenciación ante los competidores, transmitiendo los sistemas, 
actitudes, cultura de la empresa y la relación con el colaborador, con el fin de animarlo a 
adoptar y compartir la productividad, los objetivos y la satisfacción personal y profesional 
de manera exitosa. De esta manera, creando factores de marca como su Unique Selling 
Proposition para generar eficiencia, productividad, satisfacción y retención de los 
empleados. Por consiguiente, García, García y Viejo (2017) el Employer Branding junta al 
RRHH y Marketing de tal manera poder lograr un posicionamiento en el mercado laboral. 
Por otro lado, haciendo mención a que es un proceso que la empresa va desarrollando la 
marca o imagen tal como great place to work con el fin de atraer a potenciales candidatos 
y fidelizar a los actuales, por lo tanto, se ha convertido el Employer Branding en un plan 
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de negocio de la compañía para que se asegure su cumplimiento dado que es un proceso 
crítico. 
Sustentando la variable, la Teoría de la equidad o Brand Equity, según Blasco 
(2017) menciona que aplicada al Employer Branding se basa a la información que cuenta 
el colaborador actual y potencial con respecto a la marca, y su reacción ante procesos 
usados en el reclutamiento, selección y retención realizados por la empresa. Con respecto 
a la equidad de marca relaciona a los mismos en caso que la organización no cumpliese 
con lo prometido y evade sus responsabilidades, por lo que, conlleva a la insatisfacción de 
sus colaboradores potenciales como actuales. Asimismo, aquel esfuerzo que se realice 
posteriormente para fortalecer el Employer Branding se le asociará con una imagen 
negativa de la empresa como empleador, lo cual restará el valor al Employer Brand. Por 
otro lado, Teoría del Encima y Además, según Barrios (2011) argumentan que, el trabajo 
denominado producto si no satisface a los clientes internos, no funciona, por lo que no está 
bien creado y se desarrolla estrategias de Employer Branding. Es muy probable que se 
obtenga de los clientes internos la respuesta de: los de mi empresa encima se dedican a 
estas historias, en lugar de X, Y o Z de lo que necesitamos. Por lo contrario, puede que el 
producto denominado trabajo es satisfactorio y excelente para el cliente interno, en el 
sentido más amplio acarrea un trabajo bien concebido y realizado, por lo que, el Employer 
Branding tendrá sinergia tanto fuera como dentro de la empresa, y lo más probable que el 
colaborador responda: En la empresa, además tiene un programa de X, Y o Z donde 
participamos e interactuamos y es solidaria con nosotros. En tal sentido, en similitud con 
lo mencionado por Barrios es ideal un buen diseño del producto denominado trabajo y 
contar con un colaborador satisfecho, enfocándose en lo esencial, pero de ahí entrar en 
acción el branding, impulsando el compromiso con la marca: de esta manera sentir sus 
colores adquiere sentido desatando la pasión, puesto que se está viviendo la marca. 
Engagement, según Rodríguez, Larraechea y Costagliola (2015) es el estado 
personal de entusiasmo y activación, expresados mediante las actitudes y acciones que 
realizan los individuos; asimismo, se ven impulsados y conlleva a que sobresalgan en las 
responsabilidades y actividades que desarrollan. De la misma forma, Bakker (2011) el 
Engagement en el centro laboral se define como aquel estado positivo y activo en relación 
al trabajo, caracterizado por la energía que es aquella disponible para la realización de una 
actividad, la dedicación el cual refiere a cuan involucrado se está con el trabajo 
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experimentando orgullo entusiasmo e interés, y absorción referente a la concentración en 
el trabajo y cuan absorto se está cuando desempeña sus actividades.  
En sustento a la variable la Teoría de demandas y recursos laborales DRL, el cual 
Bakker y Demerouti (2013) mencionan que las caracteristicas laborales y entornos de 
trabajo pueden ser divididos en dos categorias distintas: recursos laborales y demandas. 
Por lo que, se puede aplicar la teoría a todos los entornos de profesiones y trabajo. Los 
recursos laborales tanto como demandas referencian a aspectos psicologicos, físicos, 
organizacionales o sociales del trabajo, estos dos factores son procesos inpedendientes, que 
se le conoce como la fase de deterioro emocional y la salud. Así, mientras los recursos 
generalmente son predictores relevantes de la variable motivación, satisfacción laboral y 
engagement, las demandas laborales son aquellos predictores principales de las variables 
problemas de salud psicosomáticos o agotamiento. Por otro lado, de acuerdo con lo 
mencionado por el autor se indica que los colaboradores al contar con muchos recursos van 
afrontar mejor las demandas laborales del día a día. Asimismo, los recursos con los que se 
cuenta en el centro laboral cobran mayor relevancia e impacto en el Engagement cuando 
la demanda es más elevada. 
Problema general, ¿Qué relación existe entre el Employer Branding y Engagement 
en Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 
2019? Problemas específicos, ¿Cuál es la relación entre Employer Branding y Engagement 
Físico en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan 
de Lurigancho 2019? ¿Cuál es la relación entre Employer Branding y Engagement 
Emocional en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San 
Juan de Lurigancho 2019? ¿Cuál es la relación entre Employer Branding y Engagement 
Cognitivo en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San 
Juan de Lurigancho 2019? 
           Justificación teórica, según Chávez (2015) menciona que el fin es poder fomentar 
la reflexión e influir en una discusión de manera académica sobre un determinado tema, 
teoría, conocimiento y entre otros.  Por lo tanto, se ha recogido recomendaciones, 
características y definiciones de diversos autores. Justificación práctica, Chávez (2015) 
argumenta que es aquella que ayuda a darle solución mediante ciertas estrategias al 
problema de investigación. Asimismo, dicha investigación una vez concluida, esta puede 
ser utilizada por las organizaciones para que de lo investigado recojan o tomen aspectos 
relevantes e importantes del Employer Branding y el Engagement. Justificación 
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metodológica, Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que en este aspecto 
contribuye a crear un el instrumento de recolectar los datos deseados, asimismo que ayuda 
a ver relación entre variables y ciertos criterios como la definición de la población, con la 
metodología aplicada en la indagación se puede obtener datos que demuestren la magnitud 
o nivel de relación entre las dos variables siguiendo un esquema metodológico de 
recolección de los datos. Y justificación social, Hernández et al. (2014) en este aspecto 
argumenta que es el impacto o la manera de cómo va a trascender la investigación para la 
sociedad. Y en lo social hacemos mención a que todo cambio que se pueda generar en la 
empresa va a repercutir en gran magnitud tanto al cliente externo como interno y sociedad 
en general, por lo que, si la empresa muestra una mejor imagen como empleador podrá 
captar una mayor cantidad de postulantes que desearán laborar en la empresa, de la misma 
manera contribuirá a un mejor ambiente de trabajo y mejorando las relaciones laborales. 
Hipótesis general, el Employer branding se relaciona significativamente con el 
engagement en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., 
San Juan de Lurigancho 2019. Hipótesis específicas, el Employer branding se relaciona 
significativamente con el engagement físico en la empresa Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. El Employer branding se 
relaciona significativamente con el engagement emocional en la empresa Sudamericana 
Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. El Employer 
branding se relaciona significativamente con el engagement cognitivo en la empresa 
Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
          Objetivo general, es determinar la relación entre Employer branding y engagement 
en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de 
Lurigancho 2019. Objetivos específicos, Determinar la relación entre Employer branding 
y engagement físico en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados 
S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. Determinar la relación entre Employer branding y 
engagement emocional en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados 
S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. Determinar la relación entre Employer branding y 
engagement cognitivo en la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados 






2.1.1. Tipo de investigación 
Aplicada, puesto que en concordancia con lo mencionado con Chavez (2015) 
buscamos usar aquellos conocimientos que obtenemos en una problematica, 
por lo tanto, como investigador lo que interesa y concierne es la obtención de 
los resultado de manera rigurosa. 
2.1.2. Diseño de investigación 
No experimental, en concordancia con Hernández et al. (2014) el diseño 
mencionado es aquel estudio que realizamos en distintas investigaciones pero 
esto no se manipula, provoca o varia de manera intencional. Asimismo, solo 
observamos lo que ocurre en su contexto natural sin la intervención de ningún 
tipo. Con respecto al tipo de diseño se eligió el transeccional puesto que a 
realizar el estudio solo se va a recoger aquellos datos importantes en un único 
momento. 
2.1.3. Enfoque  
Cuantitativo, según Hernández et al. (2014) es para medirlos de manera 
numérica y analizarlos estadísticamente, eso se llevará a cabo siempre en 
cuando se haya recogido los datos para el análisis que se pretende realizar, con 
el propósito de la obtención de patrones de comportamiento y de la misma 
probar ciertas teorías. Se basa en un conjunto o grupo de procedimientos 
rigurosos a seguir o en su defecto volver a definir alguna fase. 
2.1.4. Nivel de investigación  
Descriptivo-correlacional, porque busca la descripción de dos conceptos o 
variables en un espacio temporal o tiempo específico, en la cual se vera la 
relación existente en un grado mayor o menor de dos a más variables objetos 
de estudio. (Hernández et al., 2014) 
2.1.5. Método de investigación 
Y cuenta con un método de investigación hipotético deductivo, dado que 
Sánchez (2019) menciona que se basa en la generación de hipotesis para poder 
llevarla a una constrastación de forma empirica y asimismo, llegar a una 
conclusión particular.  
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
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2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Employer branding, según Hurtado (2018) menciona que es la imagen y 
atributos que ofrece una empresa ante sus empleados actuales tanto como los futuros, 
y la sociedad en general. 
Las dimensiones son: 
1. Conocimiento, es el resultado obtenido a través de un periodo de aprendizaje, el 
cual se queda en el sistema cognitivo. Al estar en contacto con el entorno de la 
vida personal como profesional, conociendo aspectos de un bien, objeto, persona, 
etc. Los indicadores son: conocimiento interno y conocimiento externo. 
2. Imagen, es el conjunto de pensamientos, expectativas, cualidades y sentimientos 
que las personas tienen a una empresa en específica, por lo que, la imagen es lo 
significa para la sociedad. Con indicadores, tales como: humanidad, poder 
profesional, modernidad y eficiencia.   
3. Experiencia, es lo que deriva de la vivencia que se tiene en los diversos ámbitos 
de la vida profesional como personal, asimismo, de la observación de una gran 
diversidad de cosas y la participación que se tenga en la sociedad. Por lo tanto, la 
experiencia es un conocimiento acumulativo que influyen diversos factores. Sus 
indicadores son: diversificación y relación.  
Variable 2: Engagement, según Vila, Álvarez, y Castro (2015) argumentan que es la 
magnitud que una empresa se enfoca y logra retener al colaborador en su conjunto, 
tanto como sus: manos, cabeza y el corazón, lo cual hace que se cree una relación a 
largo plazo con la compañía. 
Las respectivas dimensiones son: 
1) Engagement físico. es el esfuerzo realizado en la ejecución de las actividades y 
funciones del cargo o puesto que se está desempeñando, con indicadores tales 
como: ahínco, deseo y magnitud. 
2) Engagement emocional, es la implicación de un gran fervor, pasión, optimismo 
y orgullo que se tiene por el puesto de trabajo. Con 3 indicadores: Fervor e interés, 
optimismo y orgullo.  
3) Engagement cognitivo, es la implicación de la concentración, absorción y 
atención en un nivel desempeño alto. Con indicadores como: concentración alta 





Operacionalización del Employer branding y Engagement 

















Hurtado (2018) menciona que es la 
imagen y atributos que ofrece una 
empresa ante sus empleados actuales 
tanto como los futuros, y la sociedad en 
general.   
El Employer Branding es medido con la 
herramienta conocida como cuestionario, 
las cuales contaran de 16 ítems mediante la 
escala de likert del total de 3 dimensiones: 
Conocimiento, Imagen y Experiencia. Los 
cuáles serán procesadas por el programa 
SPPS 25. 
Conocimiento 










































Vila, Álvarez, y Castro (2015) argumentan 
que es la magnitud que una empresa se 
enfoca y logra retener al colaborador en su 
conjunto, tanto como sus: manos, cabeza y 
el corazón, lo cual hace que se cree una 
relación a largo plazo con la compañía.  
El Engagement es medido con la 
herramienta conocida como cuestionario, 
las cuales contaran 10 ítems mediante la 
escala de likert del total de 3 dimensiones: 
Engagement Físico, emocional y 
cognitivo. Los cuáles serán procesadas por 





Deseo  2 
Magnitud de desempeño  3 
Engagement 
Emocional 
Fervor e interés  4 




Concentración alta  7 
Absorción y atención  
8 
9 10 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Los 130 colaboradores de la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios 
Especializados conforman la población.  
Con respecto a población, Salazar y Del Castillo (2018) menciona que es el grupo o 
el total que se desea dar una descripción, las cuales tienen que tener caracteristicas 
en particular que requieren el estudio. 
De la misma manera, Salazar y Del Castillo (2018) argumentan que la muestra es un 
grupo de elementos que fueron seleccionados para un determinado fin o propósito. 
Luego de haber realizado el muestreo aleatorio simple de la población finita se 
obtuvo como muestra a 97 colaboradores. 
El método de muestreo aleatorio simple de tipo probabilístico, en concordancia con 
Baena (2017) cada individuo de la muestra tiene la misma probabilidad que sea 
escogido, por lo que se seleccionara de manera aleatoria a cada colaborador, por lo 
tanto, se utilizó la siguiente formula. 
Dónde:  
N = Población N = 130 Formula: 
 
n = Tamaño de población n = 97 
Z = Nivel de confianza Z = 1.96 
E = Error de estimación E = 0.05 
p = Proporción de éxito p = 0.5 
q = 1 – p  q = 0.5 
n = 97.32
n = 97 muestras
  
                       
                               
 
Unidad de análisis: Los colaboradores de la empresa SUVISER S.A.C. 
Criterios de inclusión:  
Los colaboradores a los cuales se toman como muestra tendrán los siguientes 
criterios: 
1. Colaboradores (agentes) mayores de 18 años. 
2. Colaboradores que se encuentren en planilla. 
3. Colaboradores con carnet de SUCAMEC vigentes a nombre del empleador. 
𝒏 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞




Criterios de exclusión: 
Los colaboradores que cuenten con las siguientes características serán excluidos de 
la muestra: 
1. Colaboradores de ambos sexos cuyas edades menores de 18 años. 
2. Colaboradores externos de la empresa Sudamericana Vigilancia y Servicios 
Especializados S.A.C. 
3. Colaboradores que no cuentan con Carnet y Licencia no vigente. 
4. Colaboradores que no cuenten con carnet de SUCAMEC.  
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnica  
Encuesta, en concordancia con Abanto (2015) la define como un grupo, 
conjunto o agrupación de preguntas las cuales fueron realizadas de forma 
escrita, dirigidas a un grupo de la población para que den su opinión sobre un 
determinado asunto. 
2.4.2. Instrumento 
Cuestionario, por lo argumentado por Hernández et al. (2014) lo define como 
el medio (instrumento) más utilizado en diversas investigaciones para la 
recolección de los datos que se requiere, el cual está conformado por un grupo 
de variables de una a más que se desean medir.  
Por lo tanto, la información que se logró obtener fue por medio de la realización 
del cuestionario la que fue evaluadas por expertos, del Employer Branding y el 
Engagement, con el fin de aplicarlo en la empresa Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C. a los colaboradores contando con respuesta en 
la escala de Likert.  
2.4.3. Validez del instrumento  
Variable Employer branding y engagement 
En referencia a la validez, Hurtado (2015) argumenta que es la cualidad de ser 
capaz de poder cuantificar de manera significativa y apropiada el rasgo de 
medición para el fin que ha sido diseñado. 
Los instrumentos fueron sometidos a evaluación por el método de juicio de 
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expertos por ello se tuvo la colaboración de 4 docentes de grado de doctor, por 
lo que, a su criterio revisaron de forma minuciosa el instrumento y dieron su 
aprobación que si cumplía todos los ítems planteados. 
Tabla 2 
Datos de los jueces Expertos 
N° EXPERTO RESULTADO 
01 Dr. Cardenas Saavedra Abraham |Aplicable 
02 Dr. Carranza Estela Teodoro Aplicable 
03 Dr. Delgado Cespedes Carlos Alberto Aplicable 
04 Dr Vasquez Espinoza Juan Manuel Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4. Confiabilidad de los instrumentos 
En concordancia con lo mencionado por Hernández et al. (2014) en relación a 
la confiabilidad argumenta que es usar o aplicar un determinado instrumento 
de forma repetitiva al mismo sujeto de estudio lo cual da como efecto los 
mismos resultados. En similitud con lo mencionado se aprecia que aquel 
instrumento es confiable siempre en cuando aquellos valores reflejan los 
verdaderos atributos de lo que se está investigando.  
Por lo tanto, se determinó la confiabilidad por medio del coeficiente del Alfa 
de Cronbach y los datos que se vayan a obtener se analizaran en referencia a la 
siguiente escala. 
Tabla 3 
Baremos de confiabilidad 
-1 a 0 No es confiable 
0 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
1 Perfecta confiabilidad 
Fuente: Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013, p.217). Metodología de la investigación 
científica y elaboración de tesis. 
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Para conocer la confiabilidad del instrumento de la variable Employer branding 
y Engagement se aplicó una encuesta piloto a 20 colaboradores de una empresa 
de vigilancia ubicada en Pueblo Libre que no es mi muestra, en consiguiente 
se presenta un resumen de la prueba que se realizó en la mencionada empresa 
y se verifica el nivel del Alfa de Cronbach. 
Tabla 4  
Resultado de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,926 26 
Fuente: Realizado en SPSS 25 
Interpretación:  
En la tabla 06 se observa que el Alfa de Cronbach es de 0,926 lo cual significa 
que el instrumento tiene una alta confiabilidad, por lo que, es válido para la 
recolección de aquellos datos y su aplicación. 
2.5. Procedimiento 
El proceso de investigación paso por distintas etapas: Primero, para la medición de 
las variables de estudio se ha elaborado cuestionarios para el fin que se busca, con la 
respectiva validación por expertos y consecuentemente realizando una prueba piloto 
para conocer la confiabilidad. Segundo, con el representante de la empresa y el área 
de operaciones se realizó las coordinaciones correspondientes para aplicar el 
instrumento. Y tercero, luego de recoger los datos se pasaron al Excel para su 
posterior evaluación y análisis en SPSS, donde se realizó la prueba de hipótesis.  
2.6. Método de análisis de datos  
Aquellos datos obtenidos en la investigación fueron transferidos en una tabla donde 
se le estimo rangos a la escala de Likert es decir realizaremos la baremación el cual 
lo guardaremos para luego empezar el proceso de análisis. Por otro lado, también 
podremos corroborar y demostrar la objetividad, validez y confiabilidad del 
instrumento de investigación. 
Luego de haber realizado todo el procedimiento de preparación se empezará a 
realizar el análisis cuantitativo a través del programa estadístico IBM SPSS 
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Stastistics 25 y de la misma forma con el Excel perteneciente al paquete de Microsoft 
Office Profesional Plus 2019. En ambos programas se realizará los cuadros y tablas 
para demostrar los resultados obtenidos donde se obtendrá el análisis descriptivo. 
Referente al análisis inferencial, luego de la obtención de los resultados y comprobar 
aquellas hipótesis planteadas se llevó a cabo la prueba de normalidad y del estadístico 
de Rho de Spearman, asimismo, en concordancia  con Guillen (2013) argumenta que 
la prueba estadística mencionada anteriormente nos permite poder medir la 
asociación o en tal caso la correlación de más de dos variables o solo dos también 
siempre en cuando las escalas que se han realizado sea en una escala ordinal, puesto 
que está en una clasificación de rangos. 
2.7. Aspectos éticos  
La finalidad es proteger la información de los colaboradores por cuestiones éticas y 
confidencial no se hace mención de los colaboradores (muestra) que nos ayudaron 
en la presente investigación. Por lo que, fue de gran relevancia hacer un 
consentimiento informado a cada colaborador que respondió el cuestionario, en las 
cuales dan su aprobación y tienen conocimiento sobre la presente investigación, en 
referencia a los objetivos y el fin de datos. De la misma manera, se les informo como 
se van a difundirse los resultados luego de la evaluación y aquellos criterios que 
deben conocer si desean participar o no, y ponerlo explícitamente su participación. 
Asimismo, al momento de la recolección de datos no se va a influir en ninguno de 
los participantes del proceso de estudio para que marquen una alternativa que 
nosotros deseemos. 
Por otro lado, no se realizará la manipulación o dicho en otras palabras tergiversar 









Tabla 5  
Employer branding       
Fuente: Realizado en SPSS 25     
Interpretación 
En la tabla 5 se aprecia que del total de la muestra el 78.4% indican que el nivel del Employer 
branding es alto, el 15.5% medio, el 5.2% muy alto y solo el 1% representa un nivel bajo. 
Tabla 6 
Engagement 
Fuente: Realizado en SPSS 2015 
Interpretación  
De la tabla 6 se observa que del total de encuestados el 59.8% representan el Engagement a 
un nivel alto, el 30.9% medio, mientras que el 6.2% muy alto y el 3.1% un nivel bajo. 
Análisis inferencial 
Tabla 7 
Prueba de normalidad - Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Employer branding ,436 97 ,000 
Engagement ,347 97 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Realizado en SPSS 25 
  
Frecuencia  Porcentaje 
Válido  Muy bajo 0 0.0%  
Bajo 1 1.0%  
Medio 15 15.5%  
Alto 76 78.4%  
Muy alto 5 5.2%  
Total  97  100% 
  
Frecuencia  Porcentaje 
Válido  Muy bajo 0 0.0%  
Bajo 3 3.1%  
Medio 30 30.9%  
Alto 58 59.8%  
Muy alto 6 6.2%  
Total 97 100% 




Sig. (p-valor) > 0.05 se acepta Ho = Distribución normal 
Sig. (p-valor) < 0.05 se acepta H1 = No hay distribución normal 
Interpretación: Se rechaza la Ho, dado que el p-valor es menor a 0.05, el cual argumenta que 
no hay distribución normal, por lo tanto, se aplica el Rho de Spearman para la constatación 
de hipótesis. 
Para la prueba de hipótesis general y las específicas se tuvo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% (0.05) 
Regla de decisión: p > a = acepta Ho / p < a = rechaza Ho 
Hipótesis General  
Ho: El Employer branding no tiene relación significa con el Engagement en Sudamericana 
Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
H1: El Employer branding tiene relación significa con el Engagement en Sudamericana 
Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
Tabla 8 
Correlación de Employer branding y Engagement 





Coeficiente de correlación 1,000 ,365** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 97 97 
Engagement 
Coeficiente de correlación ,365** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 97 97 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




La correlación entre las dos variables analizadas es positiva media dado que el coeficiente 
de correlación es 0,365. Asimismo, el nivel de sig. = 0,000 es menor al p valor, por lo que 
se rechaza la Ho y se acepta H1. 
Hipótesis específica 1 
Ho: El Employer branding no tiene relación significa con el Engagement físico en 
Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
H1: El Employer branding tiene relación significa con el Engagement físico en 
Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
Tabla 9 
Correlación de Employer Branding y Engagement físico 








Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 97 97 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado en SPSS 25 
Decisión estadística:  
El Employer branding tiene una correlación positiva medoa con el Engagement físico, puesto 
que el coeficiente de correlación es 0,317. De la misma manera, el nivel de sig. = 0,002 es 
mayor que el p valor, por lo tanto, se acepta la H1 rechazando la Ho. 
Hipótesis específica 2 
Ho: El Employer branding no tiene relación significa con el Engagement emocional en 
Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
H1: El Employer branding tiene relación significa con el Engagement emocional en 














Coeficiente de correlación 1,000 ,218* 
Sig. (bilateral) . ,032 
N 97 97 
Engagement 
Emocional 
Coeficiente de correlación ,218* 1,000 
Sig. (bilateral) ,032 . 
N 97 97 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaborado en SPSS 25 
Decisión estadística:  
La correlación entre Employer branding y Engagement emocional es positiva media por el 
hecho de que el coeficiente de correlación es 0,218. Asimismo, el nivel de sig. = 0,032 es 
menor que el p valor, aceptando la H1 y rechazando Ho. 
Hipótesis específica 3 
Ho: El Employer branding tiene relación significa con el Engagement cognitivo en 
Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
H1: El Employer branding tiene relación significa con el Engagement cognitivo en 
Sudamericana Vigilancia y Servicios Especializados S.A.C., San Juan de Lurigancho 2019. 
Tabla 11 
Correlación de Employer branding y Engagement cognitivo 









Sig. (bilateral) . ,017 






Sig. (bilateral) ,017 . 
N 97 97 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaborado en SPSS 25 
Decisión estadística:  
Hay una correlación positiva media entre el Employer branding y Engagement cognitivo, 
dado que el coeficiente de correlación es 0,242. De la misma manera, el nivel de sig. = 0,017 
es mayor que el p valor, por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza la H1. 
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4.1. Employer branding  
Se obtuvo que el nivel del Employer branding es alto en SUVISER S.A.C., con un 
porcentaje representativo de 78.4%. 
Contrastando con Aslam (2015) la investigación que realizo arroja que el atractivo 
con el que cuenta el empleador tiene un rol muy relevante a la hora de atraer a 
potenciales colaboradores y el fin importante de las redes sociales. 
Con respecto a lo indagado por Mahesh y Suresh (2019) encontraron que para exista 
un buen Employer branding debe de haber su propia cultura y objetivos para un 
mejor reclutamiento. Dado que en contraste con lo obtenido la empresa SUVISER 
S.A.C., cuenta con características similares a lo mencionado en la exploración de 
Mahesh y Suresh. 
De la misma manera, Germano y Braga (2016) obtuvieron que las generaciones a 
las que estudiaron tienen ciertas específicaciones al elegir una organización con 
respecto a ciertos atributos. Por lo tanto, los atributos de la empresa en estudio 
(SUVISER S.A.C.) algunas son más relevantes que otras, ocasionando la atracción 
de potenciales colaboradores. 
4.2. Engagement  
Los resultados indican que el nivel del Engagement es alto con 59.8%, por lo que, 
los colaboradores están comprometidos con la empresa y las diferentes actividades 
de manera considerable. 
Los resultados también tienen relación con lo encontrado por Contreras (2015) 
donde obtuvo que el engagement a nivel general es alto, resaltando el vigor, 
absorción y dedicación. 
Marsollier (2019) obtuvo en su exploración que el 25,8% de los colaboradores 
cuentan con un elevado cinismo y cansancio emocional, mientras que si tienen una 
eficacia profesional y engagement. Este resultado lo podemos contrastar con el 




Lozano y Reyes (2017) en su investigación encontraron que los docentes evalúan 
las capacidades con las que cuentan, su medio o espacio para el logro de las metas 
siendo autoeficaces y ellos están engaged como docentes dado que tienen 
interacciones con sus estudiantes lo que les ayuda a que siempre estén en contante 
actualización de los distintos temas y a investigar. Contrastando con el resultado de 
la investigación podemos mencionar que los colaboradores de SUVISER S.A.C., 
también están engaged con los diferentes aspectos que les brinda la empresa. 
4.3. Objetivo general y objetivos específicos  
En referencia al objetivo general se obtuvo como resultado general, lo siguiente: el 
coeficiente de correlación 0,365 es positivo medio, por lo que, el employer branding 
tiene influencia sobre el engagement y de manera viceversa. con respecto a los 
objetivos específicos, se encontró que el employer branding tiene una correlación 
positiva media de 0,317 con el engagement físico, por lo que, si hay influencia entre 
lo evaluado. asimismo, se muestra una correlación de 0,218 entre la variable 1 y la 
dimensión 2, por lo que, existe una relación del employer branding con el 
engagement emocional y se indica que hay una correlación positiva media de 0,242 
entre el employer branding y el engagement cognitivo, por lo que, si hay influencia 
entre en sí. 
Las teorías planteadas tienen coherencia con los resultados hallados en la 
evaluación: Con respecto a la teoría del Brand equity, Blasco (2017) considera que 
si es aplicado al Employer branding, donde la empresa cumpliese con sus 
responsabilidades y con lo que prometieron lograrían una influencia en el 
compromiso y satisfacción de los colaboradores potenciales como actuales, de la 
misma manera tiene relación con la teoría del encima y además de Barrios. 
Asimismo, Bakker y Demerouti (2013) indican que la teoría de demandas y 
recursos laborales DRL, son respecto a la disponibilidad de recursos para un mejor 
desarrollo de las demandas y de la misma manera de forma viceversa generando un 
mayor impacto en el Engagement.  




Bussin y Mouton (2019) llegan al resultado que la marca del empleador contribuye 
como una estrategia de gestión de retención, atracción y reducción de costos, por lo 
tanto, esta variable influye en gran medida en distintos factores. En la exploración 
de Tripathi (2018) los resultados indican que el Employer branding es la mejor 
forma de retener al talento considerando la cultura y objetivos de la compañía.  
De la misma manera Ibrahim, Hashim y Rahman (2018) obtuvieron una relación 
significativa de la marca del empleador con el crecimiento profesional, actividades 
de reclutamiento y retención del personal en los sectores de educación, ciencia, 
tecnología y medicina.  
Por otro lado, Khoshnevis y Gholipour (2017) encontraron en su investigación que 
hay una positiva y significativa relación entre la marca del empleador con la 
compensación, reputación, autoridad, ambiente laboral y la retención de empleados.  
En referencia a Al Badawy, Fahmy y Magdy (2015) en su exploración mencionan 
que existe una relación positiva pero insignificante con respecto a la marca, la 













Luego de la presentación de los resultados, a continuación, se hace mención de las 
conclusiones:  
5.1. Existe relación significativa entre el employer branding y el engagement dado que el 
nivel de significancia fue de 0,000 siendo menor que el p valor, asimismo, la relación 
es positiva media entre ambas variables. es decir, en medida que el employer 
branding aumente el engagement de igual manera en ciertas proporciones o 
magnitudes. 
5.2. El employer branding y el engagement físico tienen relación de manera significativa 
entre sí, dado que ahí un nivel de significancia de 0,002. Por lo que, la variable 1 va 
a causar un impacto positivo sobre el compromiso físico que pueda desarrollar el 
colaborador en su día a día.  
5.3. Con respecto al Employer branding y Engagement emocional se puede aseverar que 
existe relación significativa entre estas, dado que el nivel de significancia es de 0,032 
siendo menor al p valor. 
5.4. Por otro lado, afirmamos que hay una relación significativa con respecto al employer 
branding y el engagement cognitivo, puesto que el nivel de significancia fue de 0,017 
















1. Se sugiere que la empresa donde se realizó la indagación mejore ciertas estrategias 
sobre su marca como empleador, con un enfoque al talento y las redes sociales, dado 
que es el mejor medio para la realización de distintas ideas, mejorando las 
recompensas por el desempeño. 
2. Recomendaría que se siga realizando más investigaciones sobre el employer 
branding dado que es un aspecto muy importante para retener, atraer y capturar al 
mejor talento, sobre todo el efecto que pueda causar en el engagement y los criterios 
o factores son relevantes y determinante en la empresa. 
3. Recomiendo que progresivamente se realice investigaciones con mayor profundidad 
sobre el engagement emocional, donde se describa aspectos relevantes sobre el tema 
y el impacto que esta pueda causar. 
4. Se ha de recomendar a que se motive a todo el personal por medio de programas, 
donde se tenga todo lo necesario y se sientan cómodos cuando se está desarrollando 
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Anexo A: Matriz de Consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems Metodología 
General: 
¿Cuál es la relación entre Employer 
Branding y Engagement en la 
empresa Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., 
San Juan de Lurigancho 2019? 
Específicos: 
1. ¿Cuál es la relación entre 
Employer Branding y Engagement 
Físico en la empresa Sudamericana 
Vigilancia y Servicios 
Especializados S.A.C., San Juan de 
Lurigancho 2019? 
2. ¿Cuál es la relación entre 
Employer Branding y Engagement 
Emocional en la empresa 
Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., 
San Juan de Lurigancho 2019? 
3. ¿Cuál es la relación entre 
Employer Branding y Engagement 
Cognitivo en la empresa 
Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., 
San Juan de Lurigancho 2019? 
General: 
Determinar la relación entre 
Employer Branding y Engagement 
en la empresa Sudamericana 
Vigilancia y Servicios 
Especializados S.A.C., San Juan de 
Lurigancho 2019. 
Específicos: 
1. Determinar relación entre 
Employer Branding y Engagement 
Físico en la empresa Sudamericana 
Vigilancia y Servicios 
Especializados S.A.C., San Juan de 
Lurigancho 2019. 
2. Determinar la relación entre 
Employer Branding y Engagement 
Emocional en la empresa 
Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C.; 
San Juan de Lurigancho 2019. 
3. Determinar la relación entre 
Employer Branding y Engagement 
Cognitivo en la empresa 
Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., 
San Juan de Lurigancho 2019. 
General: 
El Employer Branding se relaciona 
significativamente con el 
Engagement en la empresa 
Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., 
San Juan de Lurigancho 2019. 
Específicos: 
1. El Employer Branding se 
relaciona significativamente con el 
Engagement Físico en la empresa 
Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., 
San Juan de Lurigancho 2019. 
2. El Employer Branding se 
relaciona significativamente con el 
Engagement Emocional en la 
empresa Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C.; 
San Juan de Lurigancho 2019. 
3. El Employer Branding se 
relaciona significativamente con el 
Engagement Cognitivo en la 
empresa Sudamericana Vigilancia y 
Servicios Especializados S.A.C., 
















































































Anexo B: Instrumento para la recolección de datos  
CUESTIONARIO EMPLOYER BRANDING Y ENGAGEMENT 
DATOS INFORMATIVOS: 
SEXO: ( M ) ( F )              EDAD: ( 18 – 26 ) ( 27 – 34 ) ( 35 – 42 ) ( 43 – 49 ) ( 50 – 57 ) ( 58 a más ) 
INSTRUCCIONES: La información que se nos brindará será de uso investigativo, por lo que, debe responder de manera veraz y objetiva. 
- Marque todas las preguntas con un ASPA. - Marque solo uno de los cuadros de la escala valorativa. 
1. TOTALMENTE DE ACUERDO 2. EN DESACUERDO 3. INDECISO 4. DE ACUERDO 5. TOTALMENTE DE ACUERDO 
EMPLOYER BRANDING 
DIMENSIÓN 1: CONOCIMIENTO Escala de Valoración 
 Indicador 1: Conocimiento Interno 1 2 3 4 5 
1 El nivel de conocimiento que poseo con respecto a la política de vacaciones es alto.      
2 Conozco a detalle el horario de trabajo y el sueldo que voy a recibir por el desempeño de mis actividades.      
 Indicador 2: Conocimiento Externo TD ED I DA TD 
3 Conozco las fortalezas de los principales competidores de la empresa.      
4 Conozco los departamentos donde SUVISER S.A.C., está desempeñando sus actividades.      
DIMENSIÓN 2: IMAGEN Escala de Valoración 
 Indicador 1: Humanidad TD ED I DA TD 
5 La empresa SUVISER S.A.C., se preocupa por las necesidades de sus colaboradores.      
6 SUVISER S.A.C. es una organización donde se concilia vida laboral y personal.      
7 La remuneración que percibo en la empresa es justa y a la vez me transmite libertad.      
 Indicador 2: Poder profesional TD ED I DA TD 
8 Laborar en SUVISER S.A.C. es una oportunidad única y es un orgullo pertenecer a esta empresa.      
9 SUVISER S.A.C. cuenta con buena reputación de Employer Branding (Marca Empleadora).      
10 Los valores con los que cuenta SUVISER S.A.C. coinciden con los míos.      
 Indicador 3: Modernidad TD ED I DA TD 
11 SUVISER S.A.C. es una empresa joven, dinámica y moderna.      
 Indicador 4: Eficiencia TD ED I DA TD 
12 SUVISER S.A.C. es líder en el sector de vigilancia y seguridad.      
DIMENSIÓN 3: EXPERIENCIA Escala de Valoración 




La experiencia de trabajar para SUVISER S.A.C. es variado, gratificante, divertido y con un lugar de trabajo 
agradable. 
     
14 
En la empresa SUVISER S.A.C. realizo mis actividades afrontando retos y recibiendo beneficios sociales 
atractivos. 
     
 Indicador 2: Relación TD ED I DA TD 
15 La comunicación y trato que se mantiene con los directivos y demás colaboradores es fluida, cercana y respetuosa.      
16 En el ambiente laboral se refleja el compañerismo y se aplican criterios de justicia.      
ENGAGEMENT 
DIMENSIÓN 1:   ENGAGEMENT FÍSICO Escala de Valoración 
 Indicador 1: Ahínco TD ED I DA TD 
1 Realizo mis actividades de mi puesto o cargo con mucho empeño.      
 Indicador 2: Deseo TD ED I DA TD 
2 Cuando termino mis labores tengo el ímpetu y el deseo de seguir realizando mi trabajo.      
 Indicador 3: Magnitud de desempeño en la labor TD ED I DA TD 
3 Me siento lleno de energía cuando estoy en el trabajo desempeñando mis labores.      
DIMENSIÓN 2:  ENGAGEMENT EMOCIONAL Escala de Valoración 
 Indicador 1: Fervor e interés TD ED I DA TD 
4 Me siento entusiasmado por aprender cosas nuevas de mi puesto o cargo.      
 Indicador 2: Optimismo TD ED I DA TD 
5 Realizo mis actividades animado a conseguir mis metas trazadas antes del tiempo previsto.      
 Indicador 3: Orgullo TD ED I DA TD 
6 Me siento orgullo por estar laborando en SUVISER S.A.C. y por desempeñar el cargo o puesto actual.      
DIMENSIÓN 3: ENGAGEMENT COGNITIVO Escala de Valoración 
 Indicador 1: Concentración Alta TD ED I DA TD 
7 Me concentro en cada actividad para poder realizarlo de la mejor manera posible.      
 Indicador 2: Absorción y Atención TD ED I DA TD 
8 Mientras estoy trabajando me olvido de los sucesos de mi alrededor.      
9 Transcurre el tiempo de manera rápida sin darme cuenta cuando estoy desarrollando las actividades de mi trabajo.      
































Anexo E: Grado de relación - coeficiente de correlación 
 
Fuente: Mondragón (2014) 
 
 
Anexo F. Base de datos del Employer branding y Engagement 
 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10  V1 D1 D2 D3  V2 D1 D2 D3
1 2 5 1 2 5 2 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 60 4 10 2 30 4 20 4 38 4 12 3 10 3 16 3
2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 5 66 4 15 3 32 4 19 4 37 4 10 3 10 3 17 4
3 4 5 2 5 5 4 5 2 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 2 5 5 5 69 4 16 3 35 4 18 4 42 4 14 4 11 3 17 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 63 4 15 3 32 4 16 3 43 4 14 4 10 3 19 4
5 1 1 3 3 3 1 4 5 2 3 4 4 4 4 5 5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 52 3 8 2 26 3 18 4 34 3 11 3 7 2 16 3
6 5 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 1 4 4 3 5 3 1 5 3 5 53 3 15 3 27 3 11 2 34 3 9 2 11 3 14 3
7 5 4 2 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 2 1 1 4 4 4 70 4 16 3 35 4 19 4 29 3 9 2 7 2 13 3
8 4 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 72 5 16 3 36 4 20 4 42 4 15 4 11 3 16 3
9 2 4 2 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 3 4 4 59 4 12 3 30 4 17 4 40 4 13 4 13 4 14 3
10 5 4 2 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 4 2 5 4 4 4 2 5 3 3 5 4 5 64 4 15 3 34 4 15 3 39 4 12 3 10 3 17 4
11 5 5 2 4 5 4 2 4 5 5 5 5 3 4 5 4 1 4 4 5 3 4 2 5 4 5 67 4 16 3 35 4 16 3 37 4 9 2 12 3 16 3
12 5 4 3 4 5 2 2 4 4 3 3 2 5 5 2 5 2 5 4 4 5 3 4 5 5 2 58 4 16 3 25 3 17 4 39 4 11 3 12 3 16 3
13 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 68 4 14 3 35 4 19 4 43 4 15 4 13 4 15 3
14 3 5 5 5 4 1 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 2 1 5 5 5 69 4 18 4 32 4 19 4 39 4 15 4 8 2 16 3
15 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 68 4 14 3 35 4 19 4 33 3 9 2 10 3 14 3
16 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 3 3 2 1 5 5 4 4 3 1 5 4 3 47 3 12 3 26 3 9 2 35 3 11 3 11 3 13 3
17 1 4 5 4 5 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 68 4 14 3 34 4 20 4 44 4 15 4 9 2 20 4
18 4 4 2 4 4 4 4 2 1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 2 5 5 4 3 4 62 4 14 3 30 4 18 4 38 4 12 3 10 3 16 3
19 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 2 4 4 5 5 5 58 4 11 2 31 4 16 3 41 4 13 4 9 2 19 4
20 3 4 2 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 2 5 4 3 5 5 5 66 4 13 3 35 4 18 4 42 4 13 4 11 3 18 4
21 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 59 4 16 3 28 3 15 3 37 4 12 3 10 3 15 3
22 5 4 3 4 5 4 4 1 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 2 5 5 5 65 4 16 3 31 4 18 4 43 4 14 4 12 3 17 4
23 5 4 3 4 4 3 4 1 2 5 5 2 4 3 5 1 1 1 3 5 1 1 1 4 2 1 55 3 16 3 26 3 13 3 20 2 5 1 7 2 8 2
24 3 4 3 5 4 2 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 5 5 3 4 5 3 5 5 5 60 4 15 3 29 3 16 3 43 4 13 4 12 3 18 4
25 4 5 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 57 4 16 3 27 3 14 3 37 4 11 3 9 2 17 4
26 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 59 4 12 3 32 4 15 3 27 2 8 2 7 2 12 3
27 5 4 3 4 3 3 5 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 58 4 16 3 27 3 15 3 41 4 10 3 12 3 19 4
28 5 1 3 5 1 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 5 2 2 4 4 5 64 4 14 3 30 4 20 4 32 3 8 2 9 2 15 3
29 5 4 2 5 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 1 3 2 5 5 5 61 4 16 3 28 3 17 4 37 4 14 4 6 2 17 4
30 2 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 63 4 12 3 34 4 17 4 44 4 15 4 9 2 20 4
31 4 5 2 3 5 2 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 1 4 3 4 5 4 5 66 4 14 3 33 4 19 4 37 4 11 3 8 2 18 4
32 5 4 4 4 5 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 66 4 17 4 33 4 16 3 42 4 14 4 11 3 17 4
33 5 5 3 4 5 1 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 3 5 5 5 67 4 17 4 34 4 16 3 44 4 15 4 11 3 18 4
34 4 3 2 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 3 1 3 3 5 4 5 56 3 13 3 30 4 13 3 38 4 14 4 7 2 17 4
35 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 2 4 5 5 5 71 5 16 3 36 4 19 4 43 4 14 4 10 3 19 4
36 5 5 3 5 4 3 5 4 4 2 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 2 4 5 5 5 65 4 18 4 31 4 16 3 42 4 13 4 10 3 19 4
37 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 57 4 15 3 29 3 13 3 33 3 10 3 9 2 14 3
38 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 59 4 14 3 31 4 14 3 42 4 12 3 11 3 19 4
39 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 1 5 5 4 3 1 1 5 4 5 68 4 15 3 37 4 16 3 34 3 11 3 8 2 15 3
40 5 5 2 2 5 1 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 2 5 4 2 5 1 2 5 4 5 63 4 14 3 32 4 17 4 35 3 11 3 8 2 16 3
41 3 3 2 4 4 2 3 5 5 5 3 4 3 3 4 3 2 5 4 4 1 3 5 5 5 5 56 3 12 3 31 4 13 3 39 4 11 3 8 2 20 4
42 3 4 3 4 4 2 3 1 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 1 5 3 2 4 4 4 52 3 14 3 24 3 14 3 35 3 12 3 9 2 14 3
43 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 1 4 3 3 5 4 4 50 3 13 3 26 3 11 2 36 3 12 3 8 2 16 3
44 2 3 1 4 4 5 4 4 2 2 5 4 3 4 3 3 1 3 2 4 4 3 3 4 3 5 53 3 10 2 30 4 13 3 32 3 6 2 11 3 15 3
45 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 5 4 4 61 4 16 3 29 3 16 3 35 3 12 3 7 2 16 3
46 5 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 2 5 2 3 5 5 5 71 5 15 3 38 5 18 4 40 4 13 4 9 2 18 4
47 3 4 3 2 3 4 5 2 1 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 53 3 12 3 27 3 14 3 46 5 14 4 12 3 20 4
48 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 51 3 12 3 26 3 13 3 37 4 12 3 9 2 16 3
49 2 4 3 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 3 4 2 1 5 2 1 4 3 4 65 4 14 3 35 4 16 3 29 3 9 2 8 2 12 3
50 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 2 2 4 4 5 60 4 14 3 31 4 15 3 38 4 14 4 9 2 15 3
51 5 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 67 4 16 3 34 4 17 4 48 5 14 4 14 4 20 4
52 3 4 4 5 2 2 5 3 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 2 1 1 5 5 5 5 61 4 16 3 28 3 17 4 38 4 14 4 4 1 20 4
53 4 3 2 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 1 2 5 5 3 5 4 3 5 5 5 63 4 14 3 35 4 14 3 42 4 12 3 12 3 18 4
54 4 4 5 4 3 1 4 5 5 4 4 5 3 4 4 2 4 4 5 2 3 1 2 4 5 3 61 4 17 4 31 4 13 3 33 3 13 4 6 2 14 3
55 4 4 2 4 4 3 5 2 2 1 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 53 3 14 3 24 3 15 3 36 3 11 3 10 3 15 3
56 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 56 3 13 3 29 3 14 3 33 3 10 3 9 2 14 3
57 2 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 4 5 59 4 13 3 31 4 15 3 35 3 10 3 10 3 15 3
58 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 2 2 60 4 15 3 30 4 15 3 34 3 12 3 11 3 11 2
59 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 5 4 1 5 3 2 5 5 5 69 4 14 3 37 4 18 4 37 4 11 3 9 2 17 4
60 4 4 3 4 5 3 4 3 5 5 5 4 2 2 4 1 3 5 5 3 4 5 5 5 5 4 58 4 15 3 34 4 9 2 44 4 13 4 12 3 19 4
61 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 1 1 1 4 5 5 5 67 4 18 4 35 4 14 3 37 4 15 4 3 1 19 4
62 5 4 2 4 5 3 5 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 60 4 15 3 31 4 14 3 38 4 12 3 10 3 16 3
63 4 3 1 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 5 3 2 4 3 5 59 4 12 3 30 4 17 4 35 3 10 3 11 3 14 3
64 5 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 5 4 2 5 5 5 58 4 15 3 28 3 15 3 38 4 10 3 11 3 17 4
65 5 4 5 5 4 1 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 68 4 19 4 32 4 17 4 41 4 10 3 12 3 19 4
66 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 1 4 5 5 4 4 63 4 14 3 31 4 18 4 37 4 12 3 7 2 18 4
67 4 3 2 3 5 2 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 5 4 4 61 4 12 3 31 4 18 4 38 4 12 3 10 3 16 3
68 5 3 3 4 3 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 64 4 15 3 29 3 20 4 42 4 13 4 10 3 19 4
69 3 3 3 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 1 4 4 3 5 59 4 13 3 31 4 15 3 31 3 8 2 7 2 16 3
70 4 4 3 4 3 3 5 4 2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 2 1 5 4 5 4 4 64 4 15 3 32 4 17 4 37 4 12 3 8 2 17 4
71 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 65 4 16 3 32 4 17 4 46 5 13 4 14 4 19 4
72 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 3 2 5 4 4 57 4 13 3 31 4 13 3 39 4 13 4 11 3 15 3
73 3 4 3 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 5 5 4 5 5 4 68 4 14 3 36 4 18 4 41 4 12 3 11 3 18 4
74 3 2 2 3 5 5 2 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 1 4 3 2 5 4 4 49 3 10 2 26 3 13 3 34 3 11 3 8 2 15 3
75 3 4 1 4 5 5 4 3 2 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 60 4 12 3 32 4 16 3 47 5 15 4 13 4 19 4
76 4 4 3 2 5 2 5 3 5 5 5 5 3 3 1 5 2 5 4 5 3 3 4 5 5 5 60 4 13 3 35 4 12 3 41 4 11 3 11 3 19 4
77 5 4 1 5 4 1 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 64 4 15 3 30 4 19 4 47 5 15 4 13 4 19 4
78 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 2 5 4 4 61 4 15 3 31 4 15 3 34 3 11 3 8 2 15 3
79 4 3 3 3 4 1 3 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 61 4 13 3 30 4 18 4 32 3 10 3 7 2 15 3
80 5 4 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 1 5 4 4 72 5 15 3 37 4 20 4 38 4 13 4 11 3 14 3
81 5 4 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 5 62 4 16 3 29 3 17 4 39 4 11 3 11 3 17 4
82 2 3 4 2 1 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 1 5 1 2 5 2 2 1 40 2 11 2 18 2 11 2 24 2 6 2 8 2 10 2
83 4 4 3 3 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 5 4 5 61 4 14 3 30 4 17 4 41 4 14 4 10 3 17 4
84 5 4 1 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 5 5 65 4 14 3 33 4 18 4 43 4 13 4 11 3 19 4
85 4 3 2 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 2 2 5 5 5 58 4 13 3 30 4 15 3 42 4 14 4 11 3 17 4
86 5 5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 73 5 19 4 35 4 19 4 38 4 10 3 12 3 16 3
87 3 3 2 4 2 5 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 2 3 2 2 5 4 3 49 3 12 3 26 3 11 2 33 3 12 3 7 2 14 3
88 4 5 4 5 5 1 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 5 68 4 18 4 33 4 17 4 35 3 12 3 8 2 15 3
89 3 4 1 5 4 1 5 4 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 61 4 13 3 31 4 17 4 46 5 15 4 12 3 19 4
90 4 3 2 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 1 4 4 1 5 1 1 4 4 4 59 4 13 3 31 4 15 3 29 3 9 2 7 2 13 3
91 4 3 1 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 5 4 62 4 12 3 34 4 16 3 43 4 15 4 10 3 18 4
92 4 4 1 5 4 4 5 3 2 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 1 1 4 5 5 5 5 64 4 14 3 33 4 17 4 40 4 14 4 6 2 20 4
93 5 4 2 4 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 1 5 4 5 60 4 15 3 31 4 14 3 34 3 11 3 8 2 15 3
94 5 1 2 4 5 4 4 5 4 2 4 4 2 2 5 5 2 4 3 4 2 2 2 3 4 5 58 4 12 3 32 4 14 3 31 3 9 2 8 2 14 3
95 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 2 1 4 1 3 5 4 3 64 4 16 3 32 4 16 3 32 3 11 3 6 2 15 3
96 4 4 1 3 5 3 4 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 1 5 1 3 5 4 5 63 4 12 3 34 4 17 4 38 4 14 4 7 2 17 4
97 5 4 1 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 63 4 14 3 32 4 17 4 43 4 14 4 13 4 16 3
PUNTAJE MÁXIMO
V.2: ENGAGEMENT






I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10  V1 D1 D2 D3  V2 D1 D2 D3
1 2 5 1 2 5 2 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 60 4 10 2 30 4 20 4 38 4 12 3 10 3 16 3
2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 5 66 4 15 3 32 4 19 4 37 4 10 3 10 3 17 4
3 4 5 2 5 5 4 5 2 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 3 2 5 5 5 69 4 16 3 35 4 18 4 42 4 14 4 11 3 17 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 63 4 15 3 32 4 16 3 43 4 14 4 10 3 19 4
5 1 1 3 3 3 1 4 5 2 3 4 4 4 4 5 5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 52 3 8 2 26 3 18 4 34 3 11 3 7 2 16 3
6 5 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 1 4 4 3 5 3 1 5 3 5 53 3 15 3 27 3 11 2 34 3 9 2 11 3 14 3
7 5 4 2 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 2 1 1 4 4 4 70 4 16 3 35 4 19 4 29 3 9 2 7 2 13 3
8 4 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 72 5 16 3 36 4 20 4 42 4 15 4 11 3 16 3
9 2 4 2 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 3 4 4 59 4 12 3 30 4 17 4 40 4 13 4 13 4 14 3
10 5 4 2 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 4 2 5 4 4 4 2 5 3 3 5 4 5 64 4 15 3 34 4 15 3 39 4 12 3 10 3 17 4
11 5 5 2 4 5 4 2 4 5 5 5 5 3 4 5 4 1 4 4 5 3 4 2 5 4 5 67 4 16 3 35 4 16 3 37 4 9 2 12 3 16 3
12 5 4 3 4 5 2 2 4 4 3 3 2 5 5 2 5 2 5 4 4 5 3 4 5 5 2 58 4 16 3 25 3 17 4 39 4 11 3 12 3 16 3
13 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 68 4 14 3 35 4 19 4 43 4 15 4 13 4 15 3
14 3 5 5 5 4 1 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 2 1 5 5 5 69 4 18 4 32 4 19 4 39 4 15 4 8 2 16 3
15 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 68 4 14 3 35 4 19 4 33 3 9 2 10 3 14 3
16 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1 3 3 2 1 5 5 4 4 3 1 5 4 3 47 3 12 3 26 3 9 2 35 3 11 3 11 3 13 3
17 1 4 5 4 5 2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 68 4 14 3 34 4 20 4 44 4 15 4 9 2 20 4
18 4 4 2 4 4 4 4 2 1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 2 5 5 4 3 4 62 4 14 3 30 4 18 4 38 4 12 3 10 3 16 3
19 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 2 4 4 5 5 5 58 4 11 2 31 4 16 3 41 4 13 4 9 2 19 4
20 3 4 2 4 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 2 5 4 3 5 5 5 66 4 13 3 35 4 18 4 42 4 13 4 11 3 18 4
21 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 59 4 16 3 28 3 15 3 37 4 12 3 10 3 15 3
22 5 4 3 4 5 4 4 1 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 2 5 5 5 65 4 16 3 31 4 18 4 43 4 14 4 12 3 17 4
23 5 4 3 4 4 3 4 1 2 5 5 2 4 3 5 1 1 1 3 5 1 1 1 4 2 1 55 3 16 3 26 3 13 3 20 2 5 1 7 2 8 2
24 3 4 3 5 4 2 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 5 5 3 4 5 3 5 5 5 60 4 15 3 29 3 16 3 43 4 13 4 12 3 18 4
25 4 5 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 5 57 4 16 3 27 3 14 3 37 4 11 3 9 2 17 4
26 4 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 59 4 12 3 32 4 15 3 27 2 8 2 7 2 12 3
27 5 4 3 4 3 3 5 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 58 4 16 3 27 3 15 3 41 4 10 3 12 3 19 4
28 5 1 3 5 1 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 5 2 2 4 4 5 64 4 14 3 30 4 20 4 32 3 8 2 9 2 15 3
29 5 4 2 5 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 1 3 2 5 5 5 61 4 16 3 28 3 17 4 37 4 14 4 6 2 17 4
30 2 4 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 63 4 12 3 34 4 17 4 44 4 15 4 9 2 20 4
31 4 5 2 3 5 2 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 1 4 3 4 5 4 5 66 4 14 3 33 4 19 4 37 4 11 3 8 2 18 4
32 5 4 4 4 5 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 66 4 17 4 33 4 16 3 42 4 14 4 11 3 17 4
33 5 5 3 4 5 1 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 3 5 5 5 67 4 17 4 34 4 16 3 44 4 15 4 11 3 18 4
34 4 3 2 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 3 1 3 3 5 4 5 56 3 13 3 30 4 13 3 38 4 14 4 7 2 17 4
35 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 2 4 5 5 5 71 5 16 3 36 4 19 4 43 4 14 4 10 3 19 4
36 5 5 3 5 4 3 5 4 4 2 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 2 4 5 5 5 65 4 18 4 31 4 16 3 42 4 13 4 10 3 19 4
37 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 57 4 15 3 29 3 13 3 33 3 10 3 9 2 14 3
38 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 59 4 14 3 31 4 14 3 42 4 12 3 11 3 19 4
39 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 1 5 5 4 3 1 1 5 4 5 68 4 15 3 37 4 16 3 34 3 11 3 8 2 15 3
40 5 5 2 2 5 1 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 2 5 4 2 5 1 2 5 4 5 63 4 14 3 32 4 17 4 35 3 11 3 8 2 16 3
41 3 3 2 4 4 2 3 5 5 5 3 4 3 3 4 3 2 5 4 4 1 3 5 5 5 5 56 3 12 3 31 4 13 3 39 4 11 3 8 2 20 4
42 3 4 3 4 4 2 3 1 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 1 5 3 2 4 4 4 52 3 14 3 24 3 14 3 35 3 12 3 9 2 14 3
43 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 1 4 3 3 5 4 4 50 3 13 3 26 3 11 2 36 3 12 3 8 2 16 3
44 2 3 1 4 4 5 4 4 2 2 5 4 3 4 3 3 1 3 2 4 4 3 3 4 3 5 53 3 10 2 30 4 13 3 32 3 6 2 11 3 15 3
45 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 5 4 4 61 4 16 3 29 3 16 3 35 3 12 3 7 2 16 3
46 5 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 2 5 2 3 5 5 5 71 5 15 3 38 5 18 4 40 4 13 4 9 2 18 4
47 3 4 3 2 3 4 5 2 1 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 53 3 12 3 27 3 14 3 46 5 14 4 12 3 20 4
48 3 4 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 51 3 12 3 26 3 13 3 37 4 12 3 9 2 16 3
49 2 4 3 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 3 4 2 1 5 2 1 4 3 4 65 4 14 3 35 4 16 3 29 3 9 2 8 2 12 3
50 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 2 2 4 4 5 60 4 14 3 31 4 15 3 38 4 14 4 9 2 15 3
51 5 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 67 4 16 3 34 4 17 4 48 5 14 4 14 4 20 4
52 3 4 4 5 2 2 5 3 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 2 1 1 5 5 5 5 61 4 16 3 28 3 17 4 38 4 14 4 4 1 20 4
53 4 3 2 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 1 2 5 5 3 5 4 3 5 5 5 63 4 14 3 35 4 14 3 42 4 12 3 12 3 18 4
54 4 4 5 4 3 1 4 5 5 4 4 5 3 4 4 2 4 4 5 2 3 1 2 4 5 3 61 4 17 4 31 4 13 3 33 3 13 4 6 2 14 3
55 4 4 2 4 4 3 5 2 2 1 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 53 3 14 3 24 3 15 3 36 3 11 3 10 3 15 3
56 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 56 3 13 3 29 3 14 3 33 3 10 3 9 2 14 3
57 2 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 4 5 59 4 13 3 31 4 15 3 35 3 10 3 10 3 15 3
58 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 2 2 60 4 15 3 30 4 15 3 34 3 12 3 11 3 11 2
59 4 4 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 5 4 1 5 3 2 5 5 5 69 4 14 3 37 4 18 4 37 4 11 3 9 2 17 4
60 4 4 3 4 5 3 4 3 5 5 5 4 2 2 4 1 3 5 5 3 4 5 5 5 5 4 58 4 15 3 34 4 9 2 44 4 13 4 12 3 19 4
61 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 5 1 1 1 4 5 5 5 67 4 18 4 35 4 14 3 37 4 15 4 3 1 19 4
62 5 4 2 4 5 3 5 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 60 4 15 3 31 4 14 3 38 4 12 3 10 3 16 3
63 4 3 1 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 5 3 2 4 3 5 59 4 12 3 30 4 17 4 35 3 10 3 11 3 14 3
64 5 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 5 4 2 5 5 5 58 4 15 3 28 3 15 3 38 4 10 3 11 3 17 4
65 5 4 5 5 4 1 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 68 4 19 4 32 4 17 4 41 4 10 3 12 3 19 4
66 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 1 4 5 5 4 4 63 4 14 3 31 4 18 4 37 4 12 3 7 2 18 4
67 4 3 2 3 5 2 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 3 3 5 4 4 61 4 12 3 31 4 18 4 38 4 12 3 10 3 16 3
68 5 3 3 4 3 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 64 4 15 3 29 3 20 4 42 4 13 4 10 3 19 4
69 3 3 3 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 1 4 4 3 5 59 4 13 3 31 4 15 3 31 3 8 2 7 2 16 3
70 4 4 3 4 3 3 5 4 2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 2 1 5 4 5 4 4 64 4 15 3 32 4 17 4 37 4 12 3 8 2 17 4
71 4 3 5 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 65 4 16 3 32 4 17 4 46 5 13 4 14 4 19 4
72 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 3 2 5 4 4 57 4 13 3 31 4 13 3 39 4 13 4 11 3 15 3
73 3 4 3 4 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 5 5 4 5 5 4 68 4 14 3 36 4 18 4 41 4 12 3 11 3 18 4
74 3 2 2 3 5 5 2 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 1 4 3 2 5 4 4 49 3 10 2 26 3 13 3 34 3 11 3 8 2 15 3
75 3 4 1 4 5 5 4 3 2 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 60 4 12 3 32 4 16 3 47 5 15 4 13 4 19 4
76 4 4 3 2 5 2 5 3 5 5 5 5 3 3 1 5 2 5 4 5 3 3 4 5 5 5 60 4 13 3 35 4 12 3 41 4 11 3 11 3 19 4
77 5 4 1 5 4 1 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 64 4 15 3 30 4 19 4 47 5 15 4 13 4 19 4
78 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 2 5 4 4 61 4 15 3 31 4 15 3 34 3 11 3 8 2 15 3
79 4 3 3 3 4 1 3 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 61 4 13 3 30 4 18 4 32 3 10 3 7 2 15 3
80 5 4 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 1 5 4 4 72 5 15 3 37 4 20 4 38 4 13 4 11 3 14 3
81 5 4 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 4 5 62 4 16 3 29 3 17 4 39 4 11 3 11 3 17 4
82 2 3 4 2 1 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 1 5 1 2 5 2 2 1 40 2 11 2 18 2 11 2 24 2 6 2 8 2 10 2
83 4 4 3 3 4 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 3 5 4 5 61 4 14 3 30 4 17 4 41 4 14 4 10 3 17 4
84 5 4 1 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 5 5 65 4 14 3 33 4 18 4 43 4 13 4 11 3 19 4
85 4 3 2 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 2 2 5 5 5 58 4 13 3 30 4 15 3 42 4 14 4 11 3 17 4
86 5 5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 73 5 19 4 35 4 19 4 38 4 10 3 12 3 16 3
87 3 3 2 4 2 5 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 2 3 2 2 5 4 3 49 3 12 3 26 3 11 2 33 3 12 3 7 2 14 3
88 4 5 4 5 5 1 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 5 68 4 18 4 33 4 17 4 35 3 12 3 8 2 15 3
89 3 4 1 5 4 1 5 4 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 61 4 13 3 31 4 17 4 46 5 15 4 12 3 19 4
90 4 3 2 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 1 4 4 1 5 1 1 4 4 4 59 4 13 3 31 4 15 3 29 3 9 2 7 2 13 3
91 4 3 1 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 5 5 4 62 4 12 3 34 4 16 3 43 4 15 4 10 3 18 4
92 4 4 1 5 4 4 5 3 2 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 1 1 4 5 5 5 5 64 4 14 3 33 4 17 4 40 4 14 4 6 2 20 4
93 5 4 2 4 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 1 5 4 5 60 4 15 3 31 4 14 3 34 3 11 3 8 2 15 3
94 5 1 2 4 5 4 4 5 4 2 4 4 2 2 5 5 2 4 3 4 2 2 2 3 4 5 58 4 12 3 32 4 14 3 31 3 9 2 8 2 14 3
95 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 5 2 1 4 1 3 5 4 3 64 4 16 3 32 4 16 3 32 3 11 3 6 2 15 3
96 4 4 1 3 5 3 4 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 1 5 1 3 5 4 5 63 4 12 3 34 4 17 4 38 4 14 4 7 2 17 4
97 5 4 1 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 63 4 14 3 32 4 17 4 43 4 14 4 13 4 16 3
PUNTAJE MÁXIMO
V.2: ENGAGEMENT






Anexo G. Baremación de variables y dimensiones 
N° ITEMS ALTENATIVAS N° ITEMS ALTENATIVAS
MX 16 5 80 MX 10 5 50
MI 16 1 16 MI 10 1 10
RANG 80 16 64 RANG 50 10 40
AN 64 5 13 AN 40 5 8
PRIMER INTERVALO 16 29 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO PRIMER INTERVALO 10 18 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO
SEGUNDO INTERVALO 30 43 BAJO EN DESACUERDO SEGUNDO INTERVALO 19 27 BAJO EN DESACUERDO
TERCER INTERVALO 44 56 MEDIO INDECISO TERCER INTERVALO 28 36 MEDIO INDECISO
CUARTO INTERVALO 57 70 ALTO DE ACUERDO CUARTO INTERVALO 37 45 ALTO DE ACUERDO
QUINTO INTERVALO 71 84 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO QUINTO INTERVALO 46 54 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO
N° ITEMS ALTENATIVAS N° ITEMS ALTENATIVAS
MX 4 5 20 MX 3 5 15
MI 4 1 4 MI 3 1 3
RANG 20 4 16 RANG 15 3 12
AN 16 5 3 AN 12 5 2
PRIMER INTERVALO 4 7 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO PRIMER INTERVALO 3 5 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO
SEGUNDO INTERVALO 8 11 BAJO EN DESACUERDO SEGUNDO INTERVALO 6 9 BAJO EN DESACUERDO
TERCER INTERVALO 12 16 MEDIO INDECISO TERCER INTERVALO 10 12 MEDIO INDECISO
CUARTO INTERVALO 17 20 ALTO DE ACUERDO CUARTO INTERVALO 13 16 ALTO DE ACUERDO
QUINTO INTERVALO 21 24 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO QUINTO INTERVALO 17 19 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO
N° ITEMS ALTENATIVAS N° ITEMS ALTENATIVAS
MX 8 5 40 MX 3 5 15
MI 8 1 8 MI 3 1 3
RANG 40 8 32 RANG 15 3 12
AN 32 5 6 AN 12 5 2
PRIMER INTERVALO 8 14 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO PRIMER INTERVALO 3 5 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO
SEGUNDO INTERVALO 15 22 BAJO EN DESACUERDO SEGUNDO INTERVALO 6 9 BAJO EN DESACUERDO
TERCER INTERVALO 23 29 MEDIO INDECISO TERCER INTERVALO 10 12 MEDIO INDECISO
CUARTO INTERVALO 30 37 ALTO DE ACUERDO CUARTO INTERVALO 13 16 ALTO DE ACUERDO
QUINTO INTERVALO 38 44 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO QUINTO INTERVALO 17 19 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO
N° ITEMS ALTENATIVAS N° ITEMS ALTENATIVAS
MX 4 5 20 MX 4 5 20
MI 4 1 4 MI 4 1 4
RANG 20 4 16 RANG 20 4 16
AN 16 5 3 AN 16 5 3
PRIMER INTERVALO 4 7 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO PRIMER INTERVALO 4 7 MUY BAJO TOTALMENTE EN DESACUERDO
SEGUNDO INTERVALO 8 11 BAJO EN DESACUERDO SEGUNDO INTERVALO 8 11 BAJO EN DESACUERDO
TERCER INTERVALO 12 16 MEDIO INDECISO TERCER INTERVALO 12 16 MEDIO INDECISO
CUARTO INTERVALO 17 20 ALTO DE ACUERDO CUARTO INTERVALO 17 20 ALTO DE ACUERDO
QUINTO INTERVALO 21 24 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO QUINTO INTERVALO 21 24 MUY ALTO TOTALMENTE DE ACUERDO
DIMENSIÓN 2: ENGAGEMENT EMOCIONAL
DIMENSIÓN 3: EXPERIENCIA DIMENSIÓN 3: ENGAGEMENT COGNITIVO 
VARIABLE 1: EMPLOYER BRANDING VARIABLE 2: ENGAGEMENT
MODELO DE BAREMACIÓN
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